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Abstract 
 
This Research were take in PT. Jaringan Jasa Sukses Bersama as the advertising agency who 
handle advertising making of PT. Eagle Indo Pharma’s product, as like Minyak Kayu Putih Cap 
Lang. The purpose of this study was to determine the effect of product quality and advertising to 
brand image and its impact to consumer purchase intention.  The method of analysis in this study 
is assosiative analysis and the amount of samples are 155 respondents who have been living in 
DKI Jakarta. The result of this study indicated that product quality, advertising and brand image 
had  a significant influence on consumer purchase intention.  The purpose of this study can be 
use as basis by PT. Eagle Indo Pharma to formulate more effectiveness marketing strategy to 
incraise sales of Minyak Kayu Putih Cap Lang so the company can survive in the midst of fierce 
competition of Rubs and Balm Market. SYL 
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Abstrak 
  
Penelitian ini dilakukan pada PT. Jaringan Jasa Sukses Bersama selaku agensi periklanan yang 
menangani pembuatan iklan dari produk PT. Eagle Indo Pharma, yaitu Minyak Kayu Putih Cap 
Lang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh dari Kualitas 
Produk dan Iklan terhadap Citra Merek dan dampaknya terhadap Minat Beli Konsumen. Metode 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis asosiatif dan jumlah sampel yang 
ditentukan dalam penelitian ini adalah sebanyak 155 orang konsumen Minyak Kayu Putih Cap 
Lang yang bertempat tinggal di kawasan DKI Jakarta. Berdasarkan hasil dari penelitian ini dapat 
digunakan oleh PT. Eagle Indo Pharma dalam merancang strategi untuk meningkatkan penjualan 
atas Minyak Kayu Putih Cap Lang agar perusahaan juga dapat kuat dalam bersaing di pasar 
balsem dan obat gosok. SYL 
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